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•0. M. 3.213/68 (D) por la que se asciende al empleo de
Coronel honorífico al Teniente Coronel Médico del
Cuerpo de Sanidad de la Armada don José Herrero
Rodríguez.—Página 2.031.
Haberes pasivos máximos.
0. M. 3.214/68 (D) por la que se dispone se le aplique
la exención del pago de cuota que sobre derechos pa
sivos máximos conceden las disposiciones que se citan




0. M. 3.215/68 (D) por la que se dispone se le apliquen
los beneficios que sobre derechos pasivos máximos con
ceden las disposiciones que se citan al Capitán de Cor




O. M. 3.216/68 (D) por la que se concede continúe pres
tando sus servicios en la Policlínica de la Jurisdicción
Central el Teniente Médico de la Escala de Comple
mento don José Luis Calvo Rodríguez.—Página 2.031.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.217/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador M'ayor de segunda de Puerto y Pesca al
Subteniente don Manuel Betanzos Santiago, y al de Bri
gada, al Sargento primero don Jesús Vila Martínez.—
Página 2.031.
Empleos honoríficos.
O. M. 3.218/68 (D) por la que se concede el empleo
honorífico de Alférez de Navío al Subteniente Condes
table don Eduardo Suero Avilés.—Páginas 2.031 y
2.032.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 3.219/68 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio a los Sargentos que se re
lacionan.—Página 2.032.
Bajas.
O. M. 3.220/68 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Sargento primero Me
cánico don Manuel Pérez Cruzado.—Página 2.032.
MARINERIA
Ascensos.
O. M. 3.221/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Torpedista al Cabo primero de esta Es
pecialidad Luis Díez Vaca.—Página 2.032.
O. M. 3.222/68 (D) por la , que se promueve al empleo
de Sargento Radiotelegrafista al Cabo primero de di
cha Especialidad Joaquín Jiménez Bravo. Pági
na 2.032.
O. M. 3.223/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Radiotelegrafista al Cabo primero de esta
Especialidad José Sotelo Acosta.—Página 2.032.
O. M. 3.224/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Mlecánico al Cabo primero de dicha Es
pecialidad José Guerrero Cerdido.—Página 2.033.
O. M. 3.225/68 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo de esta profesión Fran
cisco Filgueira Freire. Página 2.033.
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Bajas.
O. M. 3.226/68 (D) por la que se dispone cause baja
como Cabo segundo Policía Naval Federico Navarro
Verdú.—Página 2.033.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Bajas.
O. M. 3.227/68 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Oficial (Caldere
ro) Miguel Alcaraz López.—Página 2.033.
o. M. 3.228/68 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Oficial (Mecánico
Conductor) Rafael Carreño Alvarez.—Página 2.033.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
O. M. 3.229/68 (D) por la que se dispone cese como
Práctico provisional del puerto de Castellón-Burriana
el Capitán de la Marina Mercante don Enrique Pe
rezagua Galán.—Página 2.033.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MARINERIA
Ayudantes Especialistas.---Bajas.
O. M. 3.230/68 (D) por la que se dispone causen baja
como Ayudantes Especialistas Artilleros los que se re
lacionan.—Páginas 2.033 y 2.034.




O. M. 3.231/68 (D) por la que se promueve a Cabos Es
•ecialistas de Infantería de Marina a los Cabos Alum
nos que se citan.—Página 2.034.
•
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOZIERNO
Orden de 28 de junio de 1968 sobre estructura y competen
cia de la Junta Coordinadora de Edificios Administrati
vos.—Táginas 2.034 a 2.036.
Orden de 27 de junio de 1968 por la que se concede el Di
ploma de aptitud para el* Servicio de Estados Mayores
Conjuntos a los Jefes que se indican.—Página 2.036.
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 25 de junio
de 1968 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se -indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Páginas 2.036 y 2.037.
Pensiones.—Orden de 17 de junio de 1968 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se cita.—Páginas 2.037 y 2.038.
Otra de 18 de junio de 1968 por la que se publica rela
ción de pensiones ordinarias, que han sido actualiza
das, concedidas al personal civil que se expresa.—Pá
ginas 2.038 y 2.039.
Otra de 18 de junio de 1968 por La que se publica rela
ción de pensiones ordinarias, que han sido actualiza
das, concedidas al personal civil que se menciona.—Pá
ginas 2.040 y 2.041.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Orden de 24 de junio de 1968 por la que se convoca con
curso-oposición para cubrir en la Banda de Música del
Cuerpo de Policía Armada las vacantes de Músico co
rrespondientes a los instrumentos que se citan.—Pági
nas 2.041 y 2.042.
MINISTERIO DEL AIRE
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseñanza.—fIlítulos. Orden- Ministei ial
número 1.534/68 por la que se concede el Título de
Piloto de Helicóptero Ligero al Jefe y Oficiales de Ma
rina que se relacionan.—Página 2.042.
EDICTOS.—REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
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Orden Ministerial núm. 3.213/68 (D).—Por ha
llarse comprendido en la Ley de 20 de diciembre
de 1952 (D. 0. núm. 292), hecha extensiva a Mari
na por la de 14 de abril de 1955 (D. O. núm. 88), se
asciende al empleo de Coronel honorífico al Te
niente Coronel Médico del Cuerpo de Sanidad de
la Armada, en situación de "retirado por edad", don
José Herrero Rodríguez, quedando pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de justicia Mi
litar del haber pasivo correspondiente al empleo de
Coronel.





Orden Ministerial núm. 3.214/68 (D).—Se dis
pone que el Teniente Vicario de segunda don Au
relio Pérez González, por estar comprendido en el
apartado A), artículo primero del Decreto de 30 de
enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación con
lo dispuesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 291), y Orden Ministerial de Ha
cienda, de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y
de acuerdo con lo que determina la Orden Minis
terial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257),
se le aplique la exención del pago de cuota que res
pecto a derechos pasivos máximos conceden las ci
tadas disposiciones. o







Orden Ministerial núm. 3.215/68 (D). Se dis
pone que al Capitán de Corbeta de la Reserva Na
val Activa, en situación de "retirado", D. JuliánZugadi Arrinda, por estar comprendido en el apartado A), artículo único del Decreto de 30 de enerode 1953 (D. O. núm. 35), en relación con lo dis
puesto en la Ley de 19 de diciembre de 1951
•-1 ""tr", 1 \ !"--■ 1 g- • -
U. num. zvi) y orden ministerial de Hacienda
de 20 de febrero de 1952 (D. O. núm. 48), y de
acuerdo con lo que determina la Orden Ministerial
de 8 de noviembre de 1954 (D. O. núm. 257), se le
aplique los beneficios que respecto a derechos pasi
vos máximos conceden las citadas disposiciones.





Orden Ministerial núm. 3.216/68 (D).—A petición del interesado, y con arreglo a lo dispuesto enel artículo 8.° de la Orden Ministerial número 5.176
de 1965 (D. O, núm. 293), se concede al Teniente
Médico de la Escala de Complemento D. José LuisCalvo Rodríguez continuar prestando sus servicios
en la Policlínica de la Jurisdicción Central durante
un nuevo período de un ario, que finalizará el día 18
de agosto de 1969.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.217/68 (D). — Para
cubrir vacante producida por retiro del Celador Mayor de primera de Puerto y Pesca D. Antonio .Ca
rrique Montero, de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y lo propuesto por el Departamento de Personal, se promueve al empleo de Celador Mayor de segunda de Puerto y Pesca al Subteniente D. ManuelBetanzos Santiago, y al de Brig-ada Celador de Puer
to y Pesca al Sargento primero D. jesús Vila Martínez, ambos con antigüedad de 29 de junio de 1968
y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonados a continuación delúltimo de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 3.218/68 (D).—Por hallarse comprendido en el Decreto de la Presidenciadel Gobierno de 31 de mayo de 1961 (D. O. núme
ro 132), y de conformidad con lo informado por lafinta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, y lopropuesto por el Departamento de Personal, se con
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cede el empleo honorífico de Alférez de Navío al i
Subteniente Condestable D. Eduardo Suero Avilés,
en situación de "retirado".
Oueda anulada la Orden número 2.729/68 (D),
de fecha 11 de junio actual (D. O. núm. 139).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.219/68 (D). Por
reunir las condiciones que determina la Ley de 26
de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación y. Ley de 23 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la prime
ramente citada, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se citan y con las antigüedades y
efectos económicos que se indican, a los Sargentos
que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del 1 de febrero de 1968.
Sargento Electricista D. Cristóbal Brito Gonzá
lez, con antigüedad dé 4 de enero de 1968.
Sargento Mecánico D. Ramiro Mosquera López,
con antigüedad de 2 de enero de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
del 1 de mayo de 1968.
Sargento Mecánico D. Domingo Carregado Castro,
con antigüedad de 3 de abril de 1968.
Sargento Fogonero D. Manuel Castilla Muñoz,
con antigüedad de 2 de abril de 1968.





Orden Ministerial núm. 3.220/68 (D). Por
haber fallecido el día 27 de junio último, se dispone
que el Sargento primero Mecánico D. Manuel Pérez
Cruzado cause baja en la Armada a partir de la
expresada fecha.






Orden Ministerial núm. 3.221/68 (D). — Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad con
los informes emitidos por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Torpe
dista al Cabo primero de esta Especialidad Luis Díez
Vaca, que reúne las condiciones que fija el artícu
lo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D.. O. nú
mero 287), confiriéndole antigüedad de 4 de julio
de 1968, y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Deberá cesar en la fragata Vulcano para pasar a
una Dependencia del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo que disponga la Superior Auto
ridad del mismo.
Madrid, 3 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.222/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Radiote
legrafista al Cabo primero de esta Especialidad Joa
quín Jiménez Bravo, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 4 de julio de 1968 y efectos económicos a partir de
la revista siguiente.
Deberá cesar en el buque de desembarco L.
para pasar a una Dependencia del Departamento Ma
rítimo de Cádiz que disponga la Superior Autoridad
del mismo.
Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.223/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Radiote
legrafista al Cabo primero de esta Especialidad José
Sotelo Acosta, que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 4 de
julio de 1968 y efectos económicos a partir de la re
vista siguiente.
Deberá cesar en el buque minador Neptuno, con
destino a una Dependencia del Departamento Marí
timo de Cartagena que disponga la Superior Auto
ridad del mismo.
NIETO Madrid, 4 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.224/68 (D). — Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al empleo de Sargento Mecánica
a} Cabo primero de esta Especialidad José .Guerrero
Cerdido, que reúne las condiciones que fija el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de 4 de
julio de 1968 y efectos económicos a partir de la
revista siguiente.
Deberá cesar en la Plana Mayor de la Flota para
pasar a una Dependencia del Departamento Maríti
mo de El Ferrol del Caudillo que disponga la Supe
rior Autoridad del mismo.
Madrid, 3 de julio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.225/68 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Departamento de Per
sonal, se promueve al emplea de Sargento Fogonero
al Cabo de ésta Profesión Francisco Filgueira Frei
re, que reúne las condiciones que fija el artículo pri
mero de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mro 287), confiriéndole la antigüedad de 4 de julio
de 1968 y efectos económicos a partir de la revista
siguiente.
Deberá cesar en la lancha Cabo Fradera para pasar
a una Dependencia del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo que disponga la Superior Auto
ridad del mismo:




Orden Ministerial núm. 3.226/68 (D). Como
consecuencia de propuesta tramitada por el Coman
dante General de la Base Naval de Canarias, de con
formidad con la informado por el Departamento de
Personal, y en aplicación de la norma 11 de las pro
visionales para Marinería dictadas por Orden Mi
nisterial número 3:265759 (D. O. núm. 252), se dis
pone cause baja como Cabo segundo Policía Naval el
de esta clase Federico Navarro Verdú.
Con arreglo a las normas establecidas debe com
pletar el tiempo de servicio militar que le reste como
Marinero de segunda.





Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.227/68 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 26 de
junio de 1968, el funcionario del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Calderero) don Miguel Al
caraz López.
Madrid, 4 de julio .de 1968.
o
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del De
partamento de Personal e Intendente General de
este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 3.228/68 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido en 28 de ju
nio de 1968, el funcionario del Cuerpo Especial de
Oficiales de Arsenales (Mecánico-Conductor) D. Ra
fael Carreño Alvarez.
Madrid, 4 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central, del Departamento de Personal e Intenden




Orden Ministerial núm. 3.229/68 (D).—Se dis
pone que el Capitán de la Marina Mercante D. En
rique Perezagua Galán cese como Práctico provi
sional del puerto de Castellón-Burriana.
Madrid, 3 de julio de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Ayudantes Especialistas.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 3.230/68 (D). Como
consecuencia de propuesta formulada por la jefatura
del Polígono de Tiro Naval janer", de acuerdo con
lo informado por la Dirección de Enseii,anza Naval,
y con arreglo a lo establecido en la Norma 28 de las
Provisionales para Especialistas de la Armada, cau
san baja como Ayudantes Especialistas Artilleros, los
que a continuación se relacionan, los cuales deberán
incorporarse al curso de Cabos segundos de Marine
ría, de las aptitudes que al frente de cada uno se in
dica, continuando al servicio de la Armada basta de
jar extinguidos sus compromisos adquiridos.
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1. Vicente Bueno Lloret. "Sirviente de Alza".
2. Carlos E. López Asenscio.—"Sirviente de
Alza".
3. Alfonso Fernández Aledo. "Sirviente Direc
ción de Tiro".
4. Jaime Otero Otero. "Sirviente Dirección de
Tiro".
5. Francisco Sánchez Fernández. —
Dirección de Tiro".









Orden Ministerial núm. 3.231/68 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y con
arreglo a lo establecido en la Ley 145/64 (D. O. nú
mero 287), se promueve a Cabos Especialistas de In
fantería de Marina, con antigüedad y efectos admi
nistrativos de 15 de junio de 1968, a los Cabos Alum
nos que por orden de censuras obtenidas figuran a
continuación, con expresión de las Especialidades que
corresponden a cada uno.
Los relacionados se escalafonarán, por el orden
que se expresa, a continuación del Cabo Especialista
José Vázquez Mella.
José Rodríguez Díaz.—Automovilismo y M. A. M.
Miguel Martín González.—Comunicaciones Tác
ticas.
Rafael Norena Bravo.—Zapadores.
Nicolás González Alba.—Comunicaciones Tácticas.
Abelardo Olivares Agulló.—Comunicaciones Tác
ticas.
José María Estrada López.—Comunicaciones Tác
ticas.
José Sánchez Villegas.—Automovilismo y M.A.M.
Agustín Gallardo Aragón.—Comunicaciones Tác
ticas.
Fernando Pérez Trejo.—Comunicaciones Tácticas.
José L. Varela Palacios.—Comunicaciones Tác
ticas.
Santiago Chico Peris. — Armas Pesadas y de
Acompañamiento.
Fernando Carmona Barreno.—Automovilismo y
M. A. M.





Francisco Juan Yuste.—Comunicaciones Tácticas.
Antonio Ponce de León Ocaña. Armas Pesadas
y de Acompañamiento.
Juan Franzón Ruiz.—Comunicaciones Tácticas.
Manuel Gallardo Méndez. Comunicaciones Tác
ticas.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno
ORDEN de 28 de junio de 1968 sobre estruc
tura y competencia de la Junta Coordina
dora de Edificios Administrativos.
El Decreto 2.764/1967, de 27 de noviembree, so
bre reorganización de la Administración Civil del
Estado, crea en su artículo 19 una Junta Coordina
dora de Edificios Administrativos. Dicha Junta ten
drá por misión fundamental programar y coordinar
la acción en materia de edificios administrativos con
el fin de lograr la mayor rentabilidad y eficacia de
las inversiones autorizadas a este fin.
La programación de la construcción de edificios
para la instalación de oficinas administrativas per
mitirá conjugar los diversos aspectos técnicos y es
téticos de estos edificios con las exigencias funcio
nales del fin a que se destinan, así como la adecua
ción de los planes de construcción a la prelación ob
jetiva de las necesidades de los distintos Organismos
de la Administración.
En su virtud, de conformidad con lo dispuesto por
la disposición transitoria quinta del Decreto citado,
de acuerdo con los Ministerios de Hacienda y de la
Vivienda y con conocimiento y aprobación del Con
sejo de Ministros en su reunión del ,día 14 de junio
de 1968, esta Presidencia del Gobierno ha tenido a
bien disponer :
Primero. La junta Coordinadora de Edificios
Administrativos, presidida por el Director General
del Patrimonio, estará integrada por el Secretario
General Técnico de la Presidencia del Gobierno, como
Vicepresidente, y el Director General de Arquitec
tura, Economía y Técnica de la Construcción. Tam
bién se incorporará a la Junta un representante de
la Intervención General de la Administración del Es
tado designado al efecto, y actuará de Secretario el
Jefe de la Sección de Coordinación de Edificios Ad
ministrativos de la Dirección General del Patrimonio
del Estado.
Cuando las obras de que se trate afecten a uno o
varios Ministerios, se incorporarán a dicha Junta un
representante de cada uno de ellos, que actuarán,
asimismo, en los asuntos referentes a las Entidades
Estatales Autónomas adscritas a dichos Departa
mentos.
Cada uno de los miembros de la Junta podrá de
legar su representación en un suplente designado al
efecto.
Segundo.—A la Junta Coordinadora de Edificios
Administrativos corresponderá, respecto a la orde
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nación de edificios destinados a la instalación de los
servicios administrativos, las siguientes funciones :
a) Recabar los datos referentes a la situación ac
tual. de los efectivos inmobiliarios y solares que pu
dieran afectarse a la construcción de edificios y a las
necesidades de los Departamentos Ministeriales y de
las Entidades Estatales Autónomas dependientes de
los mismos.
b) Redactar, a la vista de las propuestas formu
ladas por los Departamentos Ministeriales, el estudio
de necesidades a corto y largo plazo de edificios ad
ministrativos.
c) Elaborar los estudios necesarios y proponer a
los Organismos competentes los programas de inver
siones destinadas a este fin. Dichos programas debe
rán ajustarse a los Planes Nacionales de Desarrollo.
d) Proponer la asignación de las consignaciones
presupuestarias destinadas a la construcción de edi
ficios administrativas e informar, en su caso, acerca
de las transferencias de crédito que afecten a los con
ceptos correspondientes.
e) Elevar al Consejo de Ministros, a través de
la Presidencia del 1Gobierno, el programa anual de
construcción de edificios administrativos, de acuerdo
con las consignaciones presupuestarias previstas y de
los recursos económicos de que se disponga.
f) Estudiar y proponer a la Presidencia del Go
bierno las normas generales sobre las características
funcionales de los edificios administrativos y sobre
su uso y conservación.
g) Elaborar los pliegos generales de prescripcio
nes técnicas y formular las bases de las cláusulas
administrativas a que han de ajustarse los contratos
de obras de edificios administrativos en función de
su especialidad dentro del pliego general a que serefiere la disposición final quinta del Reglamento Ge
neral de Contratación, y proponer, en su caso, al
Ministerio de Hacienda, previos los informes preceptivos, la elevación de los pliegos generales de pres
cripciones técnicas al Gobierno para su aprobación,
si resultase procedente.
h) Informar los proyectos a través de obras y sus
características técnicas y económicas.
i)• Inspeccionar a través de la Dirección General
de Arquitectura, Economía y Técnica de la Construcción la ejecución de las obras contratadas.
j) Conocer y controlar a través de la Secretaría
General Técnica de la Presidencia del Gobierno y dela Dirección General del Patrimonio del Estado, elbuen uso y conservación de los edificios administra
tivos, la distribución adecuada de los servicios y el
cumplimiento de las normas generales establecidas.
k) Estudiar las modificaciones que respecto a susinstalaciones actuales expongan los Departamentos,realizando los trabajos adecuados y proponiendo lassoluciones oportunas ; informar acerca de la solución
que proceda en los conflictos planteados entre los
Departamentos respecto al uso de determinados in
muebles, e informar las propuestas de declaración de
alienabilidad de los edificios y solares del Estado.
1) Estudiar y proponer al Ministerio de Hacienda las operaciones que pudieran generar créditos enlos oportunos conceptos del Presupuesto de Gastos
del Estado para la construcción de edificios adminis
trativos.
ni) Por los Servicios adscritos a la Junta podrán
realizarse las funciones de supervisión e inspección,
así como participar en las de recepción que se esti
men convenientes, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a otros Centros.
Tercero.—La Junta Coordinadora de Edificios Ad
ministrativos podrá constituir cuantas ponencias de
trabajo estime convenientes para el estudio de los
distintos asuntos de su competencia. Los Vocales
actuarán en estas ponencias por sí o por delegación,
pudiéndose incorporar a ellas los especialistas que
en cada caso se estimen oportunos.
Cuarto.—Los Ministerios realizarán, respecto a la
construcción de los edificios a que se refiere la pre
sente Orden, las funciones que les corresponden de
acuerdo con las disposiciones vigentes, especialmente:
a) Proponer las realizaciones de obras de nueva
planta o reforma en relación con la asignación de
consignaciones presupuestarias y programas a que
se hace referencia en el número segundo, apartado d)
y 1), en orden a la posibilidad de generar créditos
para dichas atenciones.
b) Proponer asimismo a la Junta Coordinadora
la forma más idónea de redactar los proyectos de
obras de su Departamento, que, en su día, habrá de
aprobar la junta.
c) Participar en la Junta Coordinadora de Edifi
cios Administrativos, a través de su representante
cuando se trate de asuntos que le afecten.
d) Ejercitar las restantes competencias que les
corresponden, de acuerdo con la Ley de Contratos
del Estado y el Reglamento General de Contratación.
e) Participar en la recepción de las obras, me
diante un representante designado al efecto.
f) Realizar las actuaciones necesarias encamina
das a la ejecución de las obras de reparaciones me
nores o de mera conservación.
Quinto.—La Dirección General del Patrimonio del
Estado tendrá a su cargo las funciones siguientes :
a) Ejecutar los trabajos previos necesarios para
la formulación de los planes de construcciones. Para
ello podrá recabar de los distintos Departamentoslos datos relativos a la actual instalación de los ser
vicios correspondientes a la Administración Central
y Organismos Autónomos, completando el Inventa
rio General con los pertinentes datos técnicos y ju
rídicos de los inmuebles actualmente utilizados.
b) Realizar las actuaciones encaminadas a la ad
quisición de solares para las nuevas edificaciones yenajenación de los inmuebles que se estime conve
niente, sin perjuicio de la legislación especial vigente.c) Tramitar los contratos de arrendamiento de
edificios administrativos.
d) Practicar las actuaciones administrativas preparatorias de los contratos de obras y la gestión di
manante de las recepciones de las mismas.
e) Inspeccionar y vigilar la utilización de los edificios afectados o adscritos a cada Organismo, deacuerdo con las normas establecidas, para elevar a
la Junta las propuestas que correspondan.f) En general, las restantes funciones que le com
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peten en esta materia, de acuerdo con las disposicio
nes vigentes.
Sexto. Corresponden. a la Dirección General de
Arquitectura, Economía y Técnica de la Construc
ción las funciones siguientes :
a) Proponer a la Junta Coordinadora las normas
y pliegos de prescripciones técnicas generales, las ins
trucciones para la elaboración de los proyectos, y el
procedimiento para la elaboración de los mismos, que
podrán ser elevados a la aprobación del Gobierno,
previo dictamen de la Junta Consultiva de Contrata
ción Administrativa.
b) Redactar los proyectos de obras que le corres
ponda elaborar directamente proponer a la Junta la
resolución de los concursos de proyectos que proce
dan e informar y supervisar los elaborados por los
Departamentos Ministeriales.
c) Dirigir con sus facultativos la ejecución de las
obras que directamente se le hayan encomendado y
ejercer la inspección técnica de las que se realicen
por otros Departamentos hasta su recepción por la
Administración.
d) Participar con sus facultativos en la recepción
de las obras oficiales a que se refiere el apartado an
terior.
e) En general, las restantes funciones que le atri
buye la legislación vigente.
Séptimo.—La Secretaría General Técnica de la
Presidencia del Gobierno realizará las siguientes fun
ciones:
a) Proponer a la Junta las normas sobre carac
terísticas funcionales de los edificios administrativos.
b) Proponer los criterios de prioridad adecuados
para la elaboración del programa de construcción de
edificios administrativos.
c) Controlar mediante el Servicio de Inspección
y Asesoramiento de Procedimiento Administrativo el
destino de los edificios administrativos, de acuerdo
con las normas generales dictadas al efecto.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1. En lo que se refiere a las obras de edificios
administrativos, actualmente en fase de ejecución, de
berá facilitarse a la Junta la información necesaria
sobre los proyectos correspondientes, incluyendo, en
particular, los planos de emplazamiento y distribu
ción de plantas, presupuestos y plazo de ejecución.
2. Los expedientes de obras de edificios adminis
trativos que no hubieran sido objeto de aprobación
del gasto respectivo en la fecha de entrada en vigor
de la presente Orden, deberán ser remitidos a info--
me de la Junta, que se entenderá emitido de confor
midad si en el término de quince días naturales, a par
tir de su recepción por la misma no se formulasen
observaciones.
3. Por lo que respecta al presente ejercicio, los
«latos precisos para completar el Inventario de In
muebles Administrativos del Estado y los cuadros de
necesidades que se aluden en el número segundo,
apartado a) de esta Orden serán enviados a la Jun
Página 2.036.
ta Coordinadora por los distintos Ministerios a atra
vés de los representantes repectivos en plazo no su
perior a tres meses.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 28 de junio de 1968.
CARRERO
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado núm. 161, pág. 9.841.)
ORDEN de 27 de junio de 1968 por la que
se concede el Diploma de aptitud' para el
Servicio de Estados Mayores Conjuntos a
los Jefes que se indican.
Excmos. Sres. : A propuesta del Alto Estado Ma
yor, y con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3,
artículo sexto, del Decreto número 70/1964, por el
que se crea el Centro Superior de Estudios de la
Defensa Nacional, se concede el Diploma de aptitud
para el Servicio de Estados Mayores Conjuntos a
los Jefes que a continuación se relacionan, los cuales
han terminado con aprovechamiento los estudios y
prácticas de la Escuela de Estados Mayores Conjun
tos, como Alumnos de la promoción III.
Marina.
Capitán de Fragata D. Carlos de Isasa Navarro.
Capitán de Fragata D. Raúl Hermida Sánchez de
León.
Capitán de Corbeta D. Fernando Sebastián Da
costa.
Comandante de Infantería de Marina D. jesús
María Costa Furtiá.
Lo digo a VV. EE.: para su conocimiento y de
más efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 27 de junio de 1968.
CARRERO
Exemos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina y
del Aire y General Jefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 162, pág. 9.939.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Herrnenegildo, se ha servido
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conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
FLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION A
LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS SEÑORES:
Infantería de Marina.
Comandante, reserva, D. Arturo Villada de la Gran
ja, con antigüedad de 22 de septiembre de 1967, a
partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Servicios Marítimos.
jefe, asimilado a Capitán de Corbeta, activo, don
Cándido López Abelleira, con antigüedad de 15 de
abril de 1968, a partir de 1 de mayo de 1968. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCT,
SION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activo, D. Luis Berlín Camu
ñas, con antigüedad de 9 de marzo de 1968, a partirde 1 de abril de 1968. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. Lucas Morales Díaz, con anti
güedad de 12 de febrero de 1968, a partir de 1 de
marzo de 1968. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Cuerpo de Máquinas.
Capitán, activo, D. Cristóbal Miraz López, con
antigüedad de 6 de mayo de 1968, a partir de 1 dejunio de 1968. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Escribientes.
Mayor de primera, activo, D. Pedro López Rodrí
guez, con antigüedad de 25 de marzo .de 1968, apartir de 1 de abril de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María La
gostena Alvarez, con antigüedad de 1 de octubre
de 1967, a partir de 1 de octubre de 1967. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Juan Berenguer y
Moreno de Guerra, con antigüedad de 18 de marzo
de 1968, a partir de 1 de abril de 1968. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Manuel Carrillo
Robles, con antigüedad de 3 de enero de 1968, a par
tir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación
el Yliriisterio de Marina.
Intendencia-.
Comandante, activo, D. Rafael de la Rocha No
gués, con antigüedad de 2 de octubre de 1967, a partir de 1 de noviembre de 1967. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo, don
Paulino López Villanueva, con antigüedad de 29 de
enero, de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
11/lecálliCOS.
Mayor de primera, activo, D. Enrique Pérez Pé
rez, con antigüedad de 29 de enero de 1968, a partir de 1 de febrero de 1968. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Electrónicos.
Mayor de primera, activo, D. Manuel Martín Do
mínguez, con antigüedad de 14 de noviembre de 1967,
a partir de 1 de diciembre de 1967. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Cuerpo Patentado de Oficinas y Archivos.
Oficial segundo, activo, D. Domingo Bustamante
Fernández, con antigüedad de 16 de mayo de 1968, a
partir de 1 de junio de 1968. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Madrid, 25 de junio de 1968.
MENENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 40.)
Pensiones. En virtud de las facultades que leconfiere a este Consejo Supremo el artículo 2 delReglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación relación de pensiones ordinarias concedidas apersonal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a losinteresados.
Madrid, 17 de junio de 1968.—El Coronel Vicesecretario, Juan de Parada '\,1 Parada.
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RELACIóN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1%1 y 1 de 1964.
Barcelona.-Doña Providencia Guerra Mondragón
y Martínez de Anido, viuda del Capitán de Navío
don Pablo Hermida Sesella.-Pensión mensual que
le corresponde por el sueldo regulador : 2.077,43 pe
setas.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según fe
cha de arranque 4.154,86 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 29 de febrero de 1968. - Reside en
Sitges (Barcelona).
Alicante.-Doña María Orts Sempere, viuda del
Segundo Contramaestre de la Armada D. Antonio
Campos Blasco.-Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 595,83 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 100 por 100, a par
tir de 1 de enero de 1967, según fecha de arranque :
1.191,66 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de Alicante desde el día 22 de
abril de 1968. Reside en Santa Pola (Alicante).
Estatuto Leves números 82 de 1961 'y 1 y 193
de 1964.
La Coruña.-Doña María del Pilar Sofía Bouza
Evia, huérfana del Teniente de Máquinas D. Anto
nio Bouza Quiroga.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 1.220,83 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 2.136,43 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 100, por 100, a partir de 1 de enero
de 1%7, según fecha de arranque: 2441,66 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 13 de diciem
bre de 1966.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).-(14).
Cádiz.-Doña Juana Canosa Casal, huérfana del
Alférez de Navío D. Diego Canosa Velázquez.-
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 723,78 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 904,72 pesetas
mensuales.-Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 1.085,66 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1966, según fecha de arran
que : 1.266,60 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1447,56
pesetas mensuales. a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cádiz desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en Cádiz.-(25).
Murcia.-Doña Catalina Pérez Galiana, huérfana
del Segundo Contramaestre de la Armada D. Vi
cente Pérez Soria.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 675,17 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967. según fecha de arran
que: 1.330,34 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
17 de abril de 1967 .-Reside en Cartagena (Mur
La Coruña.-Doña Mercedes Díaz Fernández, viu
da del Sargento Fogonero D. Ramón Aneiros San
tiago.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque: 1.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 12 de
abril de 1968.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Al hacer a cada interesado la notificación de
su señalamiento, la Autoridad que la practique,
conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo
advertirle que, si se considera perjudicado con di--
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(14) Se le transmite la pensión vacante por falle
cimiento de su madre, doña Concepción Evia Mesías,
a quien le fué concedida por Orden de 16 de febrero
de 1966 (D. O. núm. 61).
(25') Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Casal Esquivet,
a quien le fué concedida el 10 de enero de 1917.
(26) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 5 de febrero de 1968 (D. O. núm. 36),, y se le
hace el presente señalamiento, que percibirá en la
cuantía que se expresa, previa liquidación y deduc
ción de las cantidades abonadas por cuenta del ante
rior señalamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 17 de junio de 1968.-E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1447.)
Pensiones.-En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 310), y número 1, de
29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núrri, 105), a
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fin de que por las Autoridades competentes se prac
tique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 18 de junio de 1968.-E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes números 82/61 y 1/64.
Murcia.-Doña Josefa Martínez Castillejos, viuda
del Fogonero D. Mateo Ros del Toro.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.000,000 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cartagena (Murcia).-(3).
Murcia. - Doña Concepción Martínez Mellado,
viuda del Fogonero D. Antonio Mula Siles.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un in
cremento del 100 por 100, a partir del 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena desde el día 1 de enero de 1967-Re
side en Cartagena (Murcia).-(3).
Murcia.-Doña María Martínez García, viuda del
Fogonero D. Juan Martínez Vivancos.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque: 1.000,00 pesetaz, mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1 de enero de 1967.-Reside en ICar
tagena (Murcia).-(3).
Murcia.-Doña Inocencia Francés Bernal, viuda
del Fogonero D. Juan San Bartolomé Ros.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir.del 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque : 1.001),00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967.-Reside en
Cartagena (Murcia).-(3).
Murcia.-Doña Florentina Tardido Campos, viuda del Fogonero D. Gabriel Lamberto Tomás.-Pen.:
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regulador: 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 100 por 100, a partir del 1 de enero de
1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Cartagena desde el día 1 de enero de 1967.-Re
side en Cartagena (Murcia).--(3).
Murc:a.-Doria Angeles García Méndez, viuda del
Fogonero D. Juan Serrano Gisbert.-Pensión men-.
sual que le corresponde por el sueldo regulador :500,00 pesetas.--Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967.-Reside en
Cartagena (Murcia). (3),
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Murcia.-Doña Encarnación Soto Moreno, viuda
del Fogonero D. Francisco Domingo Martín Fer
nández.-Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir del 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 1.000,00
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1967.-Reside en Cartagena (Murcia).-(3).
Murcia.-Doña Isabel Meca Ros, huérfana del Fo
gonero D. Fulgencio Meca García.-Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967,
según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1967. Reside en
Cartagna (Murcia).-(3).
Murcia.-Doña Antonia Hernández Gómez, viuda
del Fogonero D. José Alamo Martínez.-Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo. regulador :
500,00 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 100 por 100, a partir del 1 de enero de 1967, se
gún fecha de arranque. 1.000,00 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1967.-Reside en
Cartagena (Murcia).-(3).
OBSERVACIONES.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas por cuenta del anterior señalamiento que
queda nulo y sin efecto. En relación con la#aplicacióndel Decreto 329/1967, que solicita la interesada, por
no estar la misma incluida en el apartado d) del ar
tículo 1.° del citado Decreto, por no haber alcanzado
el causante el empleo de Cabo, no le comprende la
aplicación del mismo, procediendo por ello desesti
mar su solicitud.
Madrid, 18 de junio de 1968.-El Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada'.
(Del D. O. del Ejército núm. 148, pág. 45.)
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Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordi
narias que han sido actualizadas con arreglo a la
Ley número 112, de 26 de diciembre de 1966 (Bole
tín- Oficial del Estado núm. 311), a fin de que por las
Autoridades competentes se practique la oportuna
notificación a los interesados.
Madrid, 18 de junio de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Decreto número 329 de 1967.
La Corufia.—Doña María Permuy Alvaririo, viu
da del Cabo primero Fogonero Avelino López Be
doya.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.487,49 pesetas.—Durante el ario
1967 percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.264.36 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Avelina Pita Pita, viuda del
Cabo primero Fogonero Francisco Veiga Pazos.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 2.245,83 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 1.908,95 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo des
de el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).—(3).
La Coruña.—Doña Antonia González García, viu
da del Cabo primero Fogonero Juan Cerdido Villar.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 2.129,16 pesetas.—Durante el ario 1967
percibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66: 1.809,78 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de enero de 1967.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).—(3).
Murcia.—Doña Dolores Rubio Aliaga, viuda del
Cabo Fogonero Alberto Truque Blanco. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador :
1.487,50 pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:
1.264,37 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagenadesde el día 1 de enero de 1967.
Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
La Coruria.—Doña Amalia Carreira Pita, viuda
del Cabo Fogonero Francisco López Soto.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador 1.370,83 pesetas.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
1.165,20 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).—(3).
•
La Coruria.—Doña Antonia Luaces Rascado, viu
da del Cabo Fogonero Juan Anca Romero.—Pen7
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Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 1.370,83 pesetas.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 1.00 del haber mensual, Ley 112/66:
1.165,20 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1967.
Reside en La Coruña.—(3).
Murcia.—Doña Josefa Casanova Ros, huérfana del
Cabo Fogonero Domingo Casanova Segado.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu_
lador : 3.150,00 pesetas.—Durante el año 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
2.677,50 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
La ,Coruria.—Doria, Josefa, doña María y doña
Juana Pol Beceiro, huérfanas del Cabo Fogonero
Eduardo Pol Sande.—Pensión mensual que les co
rresponde por el sueldo regulador : 1.254,16 pesetas.
Durante el ario 1967 percibirán el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 1.066,03 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Resi
den en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(4).
La Coruña.—Doña Cipriana González Vidal, viu
da del Cabo Fogonero Ricardo Vidal Méndez.—Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 2.520,00 pesetas.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
2.142,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Corufia).—(3).
La Coruria.—Doria Lourdes Díaz Díaz, viuda del
Cabo Fogonero José Martínez Abad. — Pensión
mensual que le corresponde por el sueldo regulador:
3.150,00 pesetas.—Durante el ario 1967 percibirá el
85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 2.677,50
pesetas, a percibir par la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1967.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña.)—(3).
Murcia.—Doña Milagros Mouririo Castro, huér
fana del Cabo Fogonero Vicente Mouriño -Rodrí
guez.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.370,83 pesetas. — Durante el
ario 1967 percibirá el 85, por 100 del haber mensual,
Ley 112/66: 1.165,20 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1967.—Reside en Cartagena (Murcia).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto
de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
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deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(3) La percibirá en la cuantía que se expresa,
previa liquidación y deducción de las cantidades abo
nadas por cuenta del anterior señalamiento, que que
da nulo y sin efecto.
(4) .La percibirán en coparticipación y por par
tes iguales en la cuantía que se expresa, previa •liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento. •
Madrid, 18 de junio de 1968.—El Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 149, pág. 59.)
E
Ministerio de la Gobernación.
ORDEN de 24 de junio de 1968 por la que
se convoca concurso-oposic1ón para cubrir
en la Banda de Música. del Cuerpo de Po
licía Armada las vacantes de Músico co
rrespondientes a los instrumentos que se
citan.
Excmo. Sr. : A propuesta de esa Dirección ¡Gene
ral, este Ministerio ha tenido a bien convocar a con
curso-oposición de libre concurrencia la provisión en
la Banda de Música del Cuerpo de Policía Armada
de las vacantes de Músicos correspondientes a los
instrumentos siguientes : Una de Brigada "Bombar
dino"; una de Sargento "Clarinete SI b" ; una de
Sargento "Saxofón Alto. MI b" ; una de Sargento
"Trombón Tenor" ; una de Cabo "Clarinete SI b" ;
una de Policía "Oboe-Corno" inglés; tres de Poli
cía "Clarinete SI 13" (con la obligación del Clari
nete Bajo); una de Policía "Saxofón Alto SI b" ;
una de Policía "Trompa" ; dos de Policía "Trombón
Tenor"; dos de Policía "Bajo" ; una de Policía
"Violoncelo" ; una de Policía "Contrabajo", estosdos últimos tienen la obligación de actuar en todoslos actos militares con instrumento de percusión yviento, cuyo extremo deberán consignar en la instan
cia; las plazas anunciadas podrán ser cubiertas por
personal de los tres Ejércitos, Policía Armada,Guardia Civil y personal civil, con sujeción a las
normas que a continuación se expresan :
Primera.—Las plazas están dotadas con el sueldo
y demás emolumentos legales que señalan los •Pre
supuestos Generales del Estado para el personal delCuerpo de Policía Armada.
Segunda.—Podrá tomar parte en este concursooposición el personal militar de los tres Ejércitos,Policía Armada y Guardia Civil que esté debidamente autorizado, por sus respectivos Jefes, y el personalcivil que lo desee.
Todos los concursantes deberán reunir las condicio
nes siguientes :
1•a Ser español.
2.a Estar comprendido entre los veintiuno y trein
ta y cinco arios de edad.
3.a No estar incapacitado para ejercer cargos pú
blicos.
4.a No estar procesado ni haber sufrido condena.
5.a No haber sido expulsado de ningún Cuerpo o
Dependencia del Estado, provincia o municipio.
6•a Alcanzar una estatura no inferior a 1,650
metros.
7.a No tener defecto o presentar aspecto que, apre
ciado racionalmente, pudiera constituir motivo de
mofa o hiciera •destacarse al que lo posea del restan
te personal del Cuerpo o entre el público.
Tercera.—Las instancias, acompañadas de dos fo
tografías de los interesados, tamaño carnet, se diri
girán al excelentísimo señor General Inspector del
Cuerpo de Policía Armada, en el plazo de treinta
días hábiles, contados a partir de la fecha de publi
cación de esta Orden en el Boletín Oficial del Estado,
en las que se manifestará expresa y detalladamente
que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas.
Cuarta.--Los ejercicios se realizarán en 111adrid,
en la Academia de Música (Acuartelamiento de Dehe
sa de la Villa, calle de Francos Rodríguez. núme
ro 112), el día que se señale.
Quinta.—Los concursantes serán sometidos a un
reconocimiento médico, con sujeción al cuadro de
exenciones del Cuerpo de la Guardia Civil.
Sexta.—Los ejercicios de oposición serán :
1.0 Ejercicio escrito de cultura general y teoría
de la Música.
2.° Ejecución de una obra de concierto, de las
consignadas a continuación, que interpretará el opo
sitor acompañado al piano, proporcionándose el in
teresado el profesor pianista que haya de acompa
ñarle.
3.0 Ejecución de una obra de primera vista im
puesta por el Tribunal.
4 OBRAS QUE SE EXIGIRAN PARA
EL SEGUNDO EJERCICIO
Para Brigada "Bombardino" : Solo de Concurso, de
M. Yuste.
Para Sargento "Clarinete SI b" : Introducción, an
dante y danza, de J. Menéndez.
Para Sargento "Saxofón Alto MI b" : Leyenda,Florent Schmitt.
Para Sargento "Trombón" Conzet número 1, deSefin Alsehausky.
Para Cabo "Clarinete SI b' : Vibraciones del
Alma, M. Yuste.
Para Policía "Oboe-Corno", inglés : 6.° Solo de
Concierto, de Ruiz Escobé.
Para Policía "Clarinete SI b" : Capricho Pinto
resco, de 1V1. Yuste.
Para Policía "Saxofón Alto. MI b" : 2.° Solo de
Concierto, de Ruiz Escobé.
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Para Policía "Trompa" : Capricho 4.0 Solo para
Trompa, de Luis Fonis.
Para Policía "Trombón" : 3.° Solo Trombón, de
Ruiz Escobé.
Para Policía "Bajo" : Concierto para Tuba, de
Charles Lebro.
Para Policía "Violoncelo" : 1•a Suite Sonate, de
Joh. Sebastián Bach.
Para Policía "Contrabajo" : 8.° Concierto para
Contrabajo, de Carlos Labró.
Si algún concursante desea intervenir en la opo
sición para diferente categoría, el primer ejercicio
(obra de estudio) aprobado para la categoría supe
rior queda exento de repetir el mismo para la in
ferior.
Séptima.—Terminadas las pruebas, el Tribunal
examinador elevará a la Superioridad propuesta con
creta de los concursantes que hayan alcanzado ma
yor puntuación. En igualdad de calificaciones, será
propuesto el de mayor edad.
Octava.—Los opositores propuestos por el Tribu
nal aportarán dentro del plazo de treinta días, con
tados a partir de la propuesta de admisión, los si
guientes documentos :
a) Copia literal del acta de nacimiento, debida
mente legalizada para los que hayan nacido fuera
del término jurisdiccional de Madrid.
b) Certificado de antecedentes penales.
c) Certificado de buena conducta y adhesión a la
Causa Nacional, expedido por la Comisaría del
Cuerpo General de Policía o, en su defecto, por la
Comandancia del Puesto de la Guardia Ciyil o Al
calde.
d) Certificado de licenciamiento del Ejército de
Tierra, Mar o Aire, para aquellos que hayan sido li
cenciados.
e) Declaración jurada de no haber sido expul
sados de ningún Cuerpo o Dependencia del Estado,
provincia o municipio.
Certificado de Estudios Primarios expedido
por el Ministerio de Educación Nacional, que deter
minará el artículo 42 de la Ley de Educación Pri
maria de 17 de julio de 1945.
g) Los que actualmente se encuentren en filas
sustituirán los documentos del apartado c) por la co
pia de la Filiación, Hoja de Castigos e Informe
del
Jefe de la Unidad al cursar la instancia por conducto
regular.
También se valorará los que acompañen certifi
cado de haber cursado estudios oficiales de música
en algún Conservatorio Nacional, cuyo extremo se
hará constar en la instancia.
Novena.—Los nombrados Músicos quedarán in
corporados al Cuerpo de Policía Armada y sujetos
a su disciplina y vendrán obligados a asistir a un
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Curso de Formación Policial en la Academia E.
pecial.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes :
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1968.
ALONSO VEGA
Excmo. Sr. Director General de Seguridad.




Dirección de Enseñ'an.za.—Títulos.—Orden Minis
terial núm. 1.534/68. — Por haber terminado con
aprovechamiento el curso para el que fueron nom
brados por Orden Ministerial número 919/1968 (Bo
sletín Oficial del Ministerio del Aire núm. 49), se con
cede el Título de Piloto de Helicóptero Ligero, con
antigüedad de 28 de junio último, al jefe y Oficiales
de Marina que a continuación se relacionan :
Capitán de Navío don Luis Arévalo Pelluz.
Alférez de Navío don Francisco j. Martínez Oli
vares.
Alférez de Navío don Jesús Bringas Andúiar.
Alférez de Navío, don Jesús González-Cela Pardo.
Madrid, 4 de julio de 1968.
LACALLE




Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 293 de 1968, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima de Darío Sotelino
Alfaya, de este Distrito Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo cic
fecha 26 de junio del corriente año fué declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incurrien
do en responsabilidad quien lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 1 de julio de 1968.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
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(420)
Don Secundino Montañés Loza, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 294 de 1968, instruido por pérdida de los Tí
tulos de Mecánico Naval de Motor de primera
clase y Mecánico Naval de Vapor de segunda cla
se de Manuel Luis Campos Casas, de este Distrito
Marítimo de Vigo,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 26 de junio del corriente ario fueron declara
dos nulos y sin valor alguno dichos documentos ;
incurriendo en responsabilidad quien los posea y no
haga inmediata entrega de los mismos a las Autori
dades de Marina.
Vigo, 1 de julio de 1968.—E1 Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor, Secundino Monta
ñés Loza.
(421)
Don Bartolomé Guasch Tur, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez permanente de la Base Na
val .e instructor del expediente de Varios núme
ro 1 de 1968, instruido por supuesto extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado Julián Martín Curbelo ;
incurriendo en responsabilidad la persona que la ha
llase y no haga entrega de la misma a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de 1968.
El 'Comandante de •Infantería de Marina, Juez per
manente, Bartolomé Guasch Tur.
(422)Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juezinstructor del expediente número 1% de 1968, ins
truido por pérdida del Título de Conductor de
Embarcaciones de Recreo de D. José María Pé
rez de Guzmán y Martínez de Campos,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento Marítimo de fecha 22 de junio del presente ario se de
clara justificado el extravío del documento de refe
rencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; portanto, incurre en responsabilidad quien poseyéndola
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
'San Sebastián, 5 de julio de 1968.—El Capitánde Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez.
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(423)
Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capi
tán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor del expediente número 289 de 1968, ins
truido por pérdida de la Libreta de Navegación
de José Sáez Gurruchaga, folio 71 de 1939, del
Trozo de San Sebastián,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 24 del pasada mes de junio se
declara justificado el extravío del documento de re
ferencia, quedando nulo y sin valor el mismo ; por
tanto, incurre en responsabilidad quien poseyéndolo
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 6 de julio de 1968.—E1 Capitán
de Corbeta (R.N.A.), Juez instructor, Fernando Eu
genio Albizu-Yribe Pérez.
(424)
Don Fernando Eugenio Albizu-Yribe Pérez, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez
instructor del expediente número 290 de 1%8', ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima de Braulio Lorenzo Blanco, del Trozo
de Villagarcía,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 24 del pasado mes de junio ha
sido declarado justificado el extravío del documento
de referencia, quedando nulo y sin valor el mismo;
por lo que incurre en responsabilidad quien poseyén
dolo no lo entregue a la Autoridad de Marina
San Sebastián, 5. de julio de 1968.—El Capitán




(155)Anulación de Requisitoria.—Habiendo sido conce
didos al inscripto de Marina Manuel Novo Gómez
los beneficias de indulto que otorga el Decreto nú
mero 218/64, de 30 de enero de 1964 (D. O. núme
ro 34), y declarado "sin responsabilidad" en el x
pediente judicial que se le había instruido por faltade incorporación a filas, ,se declara nula y sin efectola Requisitoria publicada en este periódico oficial.de fecha 2 de febrero de 1948, por la que se llamaba
y emplazaba al referido inscripto.
Corme, 24 de junio de 1968.—El Capitán de Corbeta, juez instructor, José Polo Serantes.
(156)José Miguel Izquierdo Márquez, natural y vecinode Rota (Cádiz), hijo de Miguel y Encarnación, casado con Cayetana, Carpintero, de veintisiete arios
de edad, de 1,61 metros de estatura ; frente, despejada ; pelo, castaño ; boca, grande, y nariz, recta ;
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domiciliado últimamente en la calle Ecija, "Jesús
Nazareno'', letra A, Rota, a quien se le instruye ex
pediente judicial número 13 de 1968 por el supuesto
delito de hurto ; comparecerá en el término de treinta
días, a partir de la publicación de esta Requisitoria,
ante el Capitán de Infantería de Marina D. Lucas
Morales Díaz, juez instructor de la Base Naval de
Rota, bajo arA-cibimiento de ser declarado rebelde.
Base Naval de Rota, 24 de junio de 1968.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez instructor. Lu
cas Morales Díaz..
(157)
Eliseo Celdrán Garrido, Soldado de Infantería de
Marina, hijo de Manuel y de Carmen, natural de
Barcelona, domiciliado últimamente en calle Doctor
Pajes ; casado, Camarero, de veintidós años de edad ;
estatura, 1,59 metros ; sí sabe leer y escribir ; encar
tado en Causa número 42 de 1968 ; en la actualidad
en ignorado paradero ; comparecerá en el término de
quince días, a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el juez instructor, Capitán de In
fantería de Marina D. Vicente Tur Planells, residen
te en el Tercio de Levante, para responder a los car
gos que le resulten en causa que por el expresado
delito de deserción se le instruye, bajo apercibimiento
que de no efectuar su presentación en el plazo cita
do será declarado rebelde. Caso de ser habido de
berá dar cuenta por el medio más rápido al exce
lentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento.
Cartagena, 28 de junio de 1968.—El Capitán de
Infantería de -Marina, Juez instructor, Vicente Tur
Planells.
(158)
James Bowden Beard, hijo de Josephus y de Jean,
súbdito norteamericano, natural de Florida (Nor
teamérica), soltero, Estudiante de Medicina, nacido
el día 2 de enero de 1944; cabello, castaño claro ;
cara, ovalada ; piel, blanca ; ojos, nariz y boca, regu
lares ; estatura, 1,80 metros, aproximadamente ; do
miciliádo en París (Francia), 8 E, Rue du Cirque, 2,
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que estuvo domiciliado accidentalmente en el Hotel
Formentor (Mallorca) y últimamente en la Facultad
de Medicina de la Universidad de Tulane (Nueva
Orleáns-Louisiana), Estados Unidos, en 31, Mc.
Alester Dr., y el domicilio actual se desconoce ; pro
cesado en la Causa número 71 de 1965 del Departa
mento Marítimo de Cartagena por el supuesto delito
de abordaje e imprudencia al pilotar la embarcación
nombrada Jeanneau Rocket, con propulsión a motor,
el día 5 de agosto de 1965 en aguas de Formentor
(Mallorca), y que abordó a la embarcación nombra
da Ana, también a motor, y de cuyo abordaje, y a
consecuencia de las lesiones sufridas, falleció el súbdi
to irlandés señor Michael Anthony Cahill el día 20 del
mismo mes y ario ; comparecerá en el término de
treinta días (30) ante el juez instructor de dicho Pro
cedimiento, Capitán de Corbeta de la Reserva Naval
Activa D. José Rovert Quetglas y en el Juzgado, sito
en la Comandancia Militar de Marina de Mallorca,
bajo apercibimiento de que caso de no efectuado
será declarado rebelde.
Dado en Palma de Mallorca a 1 de julio de 1968.






Resolución de la Jefatura del .,4/'ovo Logístico del
Ministerio de Marina por la que se convoca, a pú
blica subasta, la venta del ex-remolcador "R. P.-22".
La subasta, anunciada en el Boletín Oficial del Estado
número 156, de fecha 29 de junio del corriente, se
celebrará en la Jefatura del Apoyo Logístico (Sec
ción Económica), Plaza de Colón, número 4, el día
27 de julio a las 10,00 horas.
Los pliegos de condiciones por los que se rige la
misma se encuentran de manifiesto en la expresada
Jefatura del Apoyo Logístico, en días y horas há
biles de oficina.
Madrid, 5 de julio de 1968.—El Comandante de
Intendencia, Secretario de la Junta de Subastas, José
Pérez: Carreño.
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